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  ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakto faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan 
pertanian ke non pertanian, apakah dengan adanya alih fungsi akan berdampak terhadap 
perekonomian masyarakat atau tidak.  Apa apa saja faktor yang mempengaruhi petani, yang 
menyebabkan para petani mau menjual lahan pertanian untuk dijadikan atau dialih fungsikan ke 
bidan non pertanian. Apakah kebijakan yang diambil oleh  pemerintah dalam mengatasi masalah 
kurangnya lahan pertanian ini.  Data data yang tercantum didalam skripsi ini diambil dari data 
BPS Sumatera Barat. 
 
Kata kunci : luas lahan yang beralih fungsi, pembangunan perumahan baru, produktivitas 
lahan. 
Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 
27 Juli 2018. Abstrak disetujui oleh:     
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